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Art& Un ttirnestre 
Ni'imero solt 
ArtA 6 Abril de 1922 PER DEU I PER MALLOKCA 
"'i 
- pastoret apr6pl t xades  de fu- 
peiisnt estudiar l'idea de aju- 
dar a In constituci6 d'una ban- 
da yrie vstitiria R ewer Banda 
Municipal, cercant nu director 
capBs, que se volguOs encarre- 
gzr no so!s de dirigir aquella 
sin0 tainb6 de formar els me- 
sics, donatd classes de solfeigi 
d' t ii st r II ~n en t . 
seflew, wtixiaste corn 6s l'art 
ninsical i perestar convensnt 
de que 6s una necesPititt senti- 
du pel poble est& dispost a SO- 
lueionar aquesta questici si 6s 
possible trobar s 'hoxo qne 80 
neeessita per dirigir aqluest mo- 
vitnent, de inanera qtx'fia?iesf; 
pugui viure be del seu trebdl. 
Ea de creure qu'aqusixa idea 
coucreeiour,r& i en d h  130 Ila- 
ny6 fruirem d'uii bon elemernt; 
artistic dins la poblaci6. 
El bath actual D. Juao 
A. E. 
Aqnest peri6dic wt8 subjec* a 
ccnsara esglesihstica. 
2 LLEVANT 
PER LA CREU EN PROJECTE 
SR. DXRECTOR DEL LLEVANT 
Molt Sr. meu i amic sstimnt: E0 €let& no aoltcmeat anib 
gust, sino tambti arnb inter&, lo qua V. ha publicat damunt e1 
seu poriodic referent a aixecar dins el nostro poble les C ~ Q U S  que 
hi tenien els aostros nntepasats i qu'eren una prom del seu espe- 
zit verarnoot cristih i tambe de la seva culturn. 
Sense Cristo i la seva salvadora Doctrina no 6s possible la pau 
i uni6 que uecesiten els pobles per anar envant i conseguir el 
beaostar que tau fortament demana el nostro cw.  
Aixequem, id6, aquests mouuments que tiraren per terra 1' 
intemperi del temps i una onada de loca llibertat que pass& per 
damunt els nostros pobles en dies no ilunyaas i de trista recor- 
Posem altrtt wgada la nostra, Vila devall els brasos nmorosos 
del Nostre Redentor Qlavat a la Creu. 
D'aquesta manern demoatrarem a totoin qu'estimnm a Cristo, 
que feim cas de les obres-dels nostros antcpassats i qiie som dig- 
1209 fills de la Mare de Deu de Sm Salvador, Mare d'aquest 
JtlsGs per nostro arnor Crucificat. 
Conti que tenclra a n'el seu costat amb aquesta ernpresa i9 son 
m en Cristo i S. S. 
. daaaa. 
q. 1. e. s. rn 
&wt Rubi, Rector 
. 
Bxksirn. Ls idea preu cos i pnsstr enderant. Corn se veu amb 
la ciirta transcrita la primera autoridat esglesihtica de la nos- 
tra vila acull el projecte amb ainorosia i la civil que hem annda 
a vi ;it;ar per parlay-li del wssumpte ha presa tamb6 l'iden a z b  
ea: isiasme i segolzs nos ha comunicat el pr6xim diumenge 1' 
'WpMarti a1 Ajrrntnmeiit perque aquest prenga la resoluci6 que 
&iternbli en quant a forma, lloc i manera de dwr a cap el projecte. 
El Kt. P. Fords  que prsdich el passat diumeuge a la Parro- 
quia incith tan el poble a que tot, sense distiacions, cada qual en 
lo que li sia posibls, cooperi a l'nixecameut de la Creu uouu- 
mental. El camj  ee VB es\*rossant i IC? Creu se fer$, si Den ho vol. 
Bra, una v&ada que les primeres Rutoridnts han fetn seva 1' 
idea ningii te drat a fer el sort. Per dever, per patriotisme, pel 
Bon nom de  cristians devem tots ajudar an aquelia hermosa obrn 
que s e r j  en horra de la nostra sib. 
s 
A. F. 
Ajuntarnent 
En la sessid del dia 23 s'acorda: 
Primer.-Nombrar-an en josep Po- 
mar Garau Guardia Municipal repre- 
sentant de I'Autoridat municipal perque 
acoinpaoy an els peons notificadors de- 
signats pel Sr. Arquitecte en cap de Ia 
Cornissib comprovadora d'edificis i so- 
lars. 
Segon.-Vista la gran devoci6 que 
professen els habitants d'aquesta viia a 
la Verge de St. Salvador demostrada 
principalment amb les gram festes que 
desde temps inmemorial re celebren ets 
dies 5 i 6 d'Agost de cad'any, i no 
tenguent cap document acreditatiu de 
que haja estat declarada Patrooa del 
poble, I'Ajuntament en ple i per acla- 
rnacib, interpretant l'unhim sentir del 
vecindari, acorda sol-licitar del Itm, 
i Rdm. Bisbe de la Di6cesis que ptevis 
els bPlmits que consideri convenient& 
se digni declarar Patrona de la Vila a 
a Verge de St. Salvadoi, donant copia 
certificada d'aquest acord al Sr. Rector 
de la vi!a perque li doni el curs corres- 
ponent. 
4 
AI comens del estiu de I'any passat 
i arnb motiu de la tornada del culte 
Inspector mallorqui D. loan Cap6 del 
viatge que feu amb alguns Inspectors i 
Mestres nacionals peiisionats pel 00- 
vern espanyoI per visitar els principals 
centres culturals d'Europa' i estudiar 
l'organisacib de lknsenyanga en ies 
nacions que van a la sranguardia del 
moviment pedagbgic mundial, el Sr. 
Capb, que allavores era Inspector en 
cap de Balears volgue ier participants 
dels s e w  entusiasrnes i dcls seus estw- 
dis an els mesfres mallorquins i 10s crp 
d i  en el Museu PedagCgic de Pafma 
per comunicar-los arnb quake formoses 
conferencies els records i notes de lo 
mbs remarcable qu'havia vist en ei sea 
viatge. Entre Its mil consideracions i 
curioses noticies que a la concurrencia. 
anava comunicant a lo mil!or sortia de 
tant en quant alguns notlis, e!s dels pro- 
pulsors de cada instituci6 notable i e!s 
e 
deis Directors dels establiments que 
&s beflament les havfen impressionats. 
f e r6  tots els mestres auditors pogue- 
ren fixar-se que a1 parlar de BClgica, 
entre els distints noms de persondlitats 
que citava d'un sol nom en feu entu- 
siasta apologia, un nom qui ompli la 
conferencia, u n  nom inseparable de to- 
ta obra progresiva, cultural i pedag6gi- 
ca de Belgica: Mr. Sluys. Aquest nom 
quedd tarif fondament gravat en la nos- 
tra memoria que tots i cada un dels 
dies en que en el curs escolar hem ha- 
gut de tenir devant la nostra vista d 
mapa d'Europa se nos ha semblant veu- 
re estampat aqwst nom simphtic cu- 
brint la superficie del tros corresponent 
c Bklgica. 
I poc creiem tcnir un dia el goig d'- 
estrenyer la ma, d'estar front a front, 
d'escoltar la paraula tan autorisada del 
sabi pedsgoc; i aquesta sort nos ha  
caiguda un d'aquests dit%, La fania de 
les nostres Coves gegantines nos ha de 
parat aquest pler i hem pogut tractar 
arnb eil durairt unes hores que 110s haB 
estades en extreni curtes. 
Ha fct un dia en la nostra Vila acorn- 
panyat de ta seua esposa i de la cuiti- 
ssima Inspeetora de Treballs femenins 
en Brabmie Mme. Daems guiato psi 
nostre bon amic l'lnspector dels ideals 
enlairats Sr. Cap6, als quals !ha teiigut 
el gust el qui soscriu de fer els honors 
de casa acompanyant-10s a visitar les 
Covlis, el recinte cicl6pic de Les Pahi 
sses i !o mes notable de la nostra viia. 
Mes bC que una diada de conversa i 
comunicacio 6s estada de conternplaci6 
per uns i pels altres h;r. S!up cievaiit 
la naturalesa en Io que te de tnes atrzc. 
tiu se tnostra reservat, ca,lat, proion- 
daaent meditador; corn que provi de 
reteriir m b  ?HI suprem eslurs imel lec- 
tuai imat;es i ni6s iinaigcs dels bej's 
panorames que te I';lVinenteSa de coil- 
ternplar i sois de tant en q w n t  son cor 
j a  vessa de pl, er murmure: C'est mog- 
nqique ... tres magnifiqrre. 
I I'hem viat pel viarany ornbrejnt dz 
p'ns que serpznteija de la plaja de  
Canyamel fins ai Cap Vermeil, ifeixa- 
els conipanys i seg'uir, tot sol, c'oa 03- 
segonat c'ei a: t la bellcsa d'qtiell 
pmrge. I b'hem conternplat dins k s  
sobergups ~Covc3s d 'A r tA~  c o ? ~  absort 
~ a la vlda, estritic devaiit 1'espec:Ccle 
imponent d'aque!! ante suntcrrani. et- 
hem vist assegut, demlint la r;;ira:iba de 
St. Miquel del hcig de St. Salvador, 
cIoure les paprr:les €irs a so!s deixar 
. 
f 
entrar un petit raig de llum corn qui 
voler gaudir de glop I glop per assa- 
borir-lo miilor el magnific panorama. 
I noltros ja fets a la visi6 diaria de 
les nostres encontrades tambC medita- 
vem ... Meditavem a la vista de la gran 
calva que estoja un cervell sempre en 
actividat que ha fet florir dins Bruseles 
la famosa escola normal i que apesar 
de sos 73 anys se sent Pgil corn si'n 
tengues sols coranta, i fener corn el qni 
mes, realisa una feina diaria que 
molts de joves no podrien soportar. 
Homes d'aquesta ta!la fins callant, 
ensenyen, contemplant eduquen, sols 
la seua companyia infon afany c'e tte- 
ballzr, 
Ditxds pais que pot contar amb ho- 
mos del temperament i de talent corn 
Mr. Sluys! I ditx6s qui coin ell, ha sa- 
but somiar de jova i convertir en belles 
realidats lo que tothorn creia en urn 
principi ilusions de visionari, i sentir-se 
ara en l'hivern de la vida honorat i glo- 
rificat per tota la seua naci6. 
QuC son pas per la nostra Vila li 
haji estat tant agradable, corn simpAti- 
ca &s estada per noltros la seva risita 
i la de ses ifustres dames que l'arsm- 
pan yen. 
Andreu Frrrer. 
OLIVERA MALLORQUINA 
Salut, vella olivcra, de branqnes reforsudec 
per l'alenada frcda d'enniatiinat mestral.. . 
LES contorsions violentes de tes escorces rnedes, 
dibdxen e?t ta'soca el camZ de l'ideal! 
Ta1nier:t les nzdvolades q d e n  l'lnfinit r'arrmpcn, 
f a  cabellera grisa s'exf&n de cap a1 cel, 
nienfres l'amarga s a w  de dins la terra) xupen 
2es caragolades vems de f a  hedenfa arre2 ... 
~ Qud hi f a  que de tes cimes's'esbranqaein les rnds fories 
i's meipclin, de la terra, arnb t'inutil repussai? 
Que hi j a ,  85 d d s  esqwixos de les brancades mortes 
ne brosien les tanyadrs que no's revinclen mai? 
La terra ES fa peana; tan temple. l'lnfinif; 
I til vida, el sol i i'aire, la fosca i les fempestes; 
i fa  exis fencia, els segbes que daixen en ton pit  
rnarcsrdes ses petjades, i passan. .. tries fir rzstes! 
. , . . . . . a  . . . . . . . . . . , *  
Engusny la Peregrinacio que cada 
any orgaiiisa ;a germaiidat fianciscaiia 
cic IL'IalJorcd se fer2 al >*a;;tusri de N." 
Sra. de Montissi6o de Porr.-rzs ei dia 
bant ail5 a les 6 i rnitja serin rebuts 
pel clero Parroquial, !es autsridats ci- 
viis i l'Oratori Parvo de St. Felip Neri 
anant tot d'una a la Parroquia aont 
s'hi celebrari la Missa de Comunio Ge- 
neral Win. i Rdm. Sr. Kisbe. Predicard 
diirant ia missa el Rt. P. Gabriel Toas 
T. 0. 
A1 czp d'una hora repicarin les 
aont tot d'una s'hi d i r i  Ofici Solemne 
cantantse la Missa *de Ange5s.a i pre- 
dicara el Bisbe, donant despres la pas- 
toral bendicib als assistents. 
El decapvespre s'hi celebrara un pia- 
d6s exercici del Mes de Maria i predi- 
ear& el M. Rt. P. Federic de Berga 
Provincial dels Caputxins, se fer5 I'acte 
&adoracii de la Verge de Montissidn i 
inmediatament se organisari la iornada. 
Arribzlnt a Porreras la Peregrinacib 
anirii a I'Ig!cs,a de St. Feiip Neri can- 
tatilse una Salve er! ia Capella de.lour- 
des i un Te Deuin en acci6 de gracies. 
A les 6 i mitja cl Irct; de Ikicgrii1.s sor- 
lira cap a Palma. 
Alii  hi haw4 servici de :Fonba, a 5 
pts cubert pel qual s ' h m  de pendre vd-  
les arnb tres dies d'anticipacih. 
No s'ha d'olvidar que la perigrinacib 
es un acte piadds i en ell s 'h  dc corn- 
bregar. 
Els qui hi vagin e11 Cairo han d'avisar 
abans pel boa c m l e  d'arribada i hos- 
t a t ge. 
§e supiica quz a! iiiscriurer-sc donia 
una Ilimosneta per atendre ais gcstos 
d'orp i 1 is 9 cia. 
De Capdepera 
--El diumenge p z s s t  : comeiisci el 
Mes de .??xi's err. !a Pairoqula i r:i I'O- 
ratori de la Coqregasiri 24xia:n. Tant 
una part corn en i'altra st: Ea mo!t so- 
lemnemznt. En l'iglesia i e  lllic durant la 
Misva de IES sis i mitja i en cl dit Ora- 
tori a l'entrarta de fosca dovers ies 
vuit. 
--I>esp;es de descrostcperi i haver '  
donat mescta a tota la capella de I'es- 
querra uriida ab  \'altar major dci Cas- 
tell de 1'Csprransa s'ha.n suapeses pe r  
drer. 
-Un dia d'aquestn setmma se tro- 
bava peseant a:-iIb el S ~ L I  Ilaud l'anro 
"n Jeroni CIjrnent i una ratxa de vent 
amb tarit mala sort 10: apiegh yuela 
h i  gira i per salvarse no h i  hagilk ines 
remei que apraiilar la barca girada, 
coni sol succeir en sernblants ocasions, 
f h s  que una altra barca que passava 
per all5 els recuir. Gracies a Deu que 
no se sufri cap desgrasia, per0 si sem- 
algutl breu  tenis I ~ S  ctbi-is P ~ C ~ P C -  
pre se experinsen:& el consiguicnt sus- 
to b'un bany inesperat. 
-Faafgrnsdies que per orde de 
I'ajuntament s1est;8 fent utw millora, 
en la carretera de Cala-Ratjada, que 
en concepte de molts era beii necessa- 
ria. 
Sa tracta de posar una barandiIla a 
cada part de l'esrnenlada carrctera en  
lot io quc devor-r el pont dc la mnteixa 
pugui ofeiir a l g ~ n  peril!. De ayuest 
modo s'evitaran desgracies que ii10lt. 
fiicii~ilen: se poren teriir. Ui1 d';c!uests 
dies passa:s transiiava un carro; 13 ca- 
valteria se feu por i cnigui abaix del 
sobani per6 gracirs a n'ei cel no s'hi 
ten@ res de no~i .  
Corresponsal 
Capdepera 4-5-22 
Enguany la festa dels obrcrs en a 
questa Vila result6 aigolidz. D'ei?ca 
que se dividi la sociedat, resuita un 
pantaix J e  moribund. 
Per fer veure que hi Ita encara vida 
liogaren la banda de Capdepera que 
vengiie el diumenge 30 d'abril al cap- 
vespre i tocri durant ia vetiada. En 
Pere Papa prova tainb6 de fer yuatre 
crits, per6 la cosa esth pcc anisnad3 
de tot. 
El dia prinier a ies sis del rnati sorti 
a berida a tocar diana pels carr~'rs i a 
cs v u l t  qilafit voliee orgailisar la ma- 
nifcstacid ccinensi a fer trons i caia- 
bruix i: v o i d r  i ia ouspengueren pel de- 
capvespre a les d i m  en que aiizreii a 
la SLiih airib sa b z ~ d e r a  i sa bsiida. La 
cwa a m c a  iiiorta de  tot. Figuraiivcs 
que entre manifestants, mdsics i espec- 
tadcrs sols en coinpareguereij a la %la 
78. Entregaren es plec d e  peticiozs i 
seguiren la volta. 
AI decapvespre i vetlada \a passaren 
sentint ui1 granioi6n peryue la lonlida 
s'en lorn3 a mitjar. decapvcspre. 
La so!iciiud qn'entregaren an el bat- 
le cotlteiiia les segiients petrcions: 
1.a Se fassin tres escusats en les 
plasses de la V i l a  i que si posi en la 
barriada Na Pati un grif6 pcblic i arre- 
glin els carrers de  la mateixa. 
2." Que s'arregli el depdsit d'aigo 
del Card  de la Taulera en forma que 
se pugui treure s'aigo amb cordes & 
que 'Is atlots no hi puguin tlrar por- 
queries. 
3.' Que se don.! un vot de &Jacks 
a1 batle sortit per haver propurcionat 
un local perque en tot temps els treba- 
lladors puguin anar a cercar el sea jor- 
nrl i suplicant que per tots els medis. 
posstbles se propcrcioni treljall an elo 
A,;!~:.stz:: pcti: ~ P - I S  j2 no pd:'n ser 
qui ~ o ' n  t t n ~ ~ i e : ~  
iIIt2S SLIL.LS. 
Urin de Ics ~i1iI1oi-e~ puhiqiies iii&. 
importants realizades de poc enck 
dins Son Serrera sens dupte 1' 
olcerlura del carrer de "St. Antoni,, 
i de la Gran-Irin "Coinpanyia dei 
Ferrocarril de Mallorca,, . 
Era d'absoluta necesidat aue s' 
obrisen altres carres que posasen el 
poble en comunicacio en l'estacib 
del ferrocarril. Fins are el deD. 
Rafel Blanes era  l'unic carrer que 
conduia a s'estacid, lo que feia que 
la gent qu'habita a n'e's carrers Dr. 
Esteva, Pere A. Serrera, Obispo 
Vallejo, TzLu!era, 1 de Rbrii, Rei- 
na  Victoria, Castelar, Dr. Lliteras, 
Massanet Ochando i Vilanova ha- 
guesen d'anar a n'es treil fent una 
llarga voltera p'e! carrer "Rafel 
Blanes,, el mal adem& de ser mal' 
avineat en esser a un cert punt es  
mol1 estret i per lo tant dificil el 
transitar- hi. 
Eis treballs n l>\ Crm-Via s'hi f m  
m i b  asoiiibros~ actividrtt i s'ade- 
lantcu de bon de vel-c5. Prest, si 
-1 Diyenrc s a ~;c:l)rc i di. :'ate ca. 
si t o t  el ~ 1 ; ~ t i  i3IogUC..  'Ll2 icr nna 
szoneta reg-u!nr cju'lia b2sta.f per fer 
reverdi bastnnt el.; senibrnts. Si cau 
de profit elicai-e pot aiegir cualque 
--Ditimenge pasat &con;ensA a 1' 
Iglesia l'etxercisi del Al2s de Maria. 
Els dies feiiers he ceiebra &des -re- 
gacles: a sa tnisa c!e Ies set i el ves- 
pre a les vuit, 
- D e d e  dilluas d'aquesta setrna- 
na es troba nialalta il'algbin cuidado 
sa mare del nostro amic D. Andrea 
Servera, Vicari de Binisatem. Li 
desitjam riipidn i compieta curilci6* 
Un .Gongregant eerverl . ; 
Dell ho vel, la Tenrzm acabil..da. 
CObS. 
PREM21A4T.-e! ca1-gclit del Iietgi- 
ment d’Inca D. Nicoiau Rosseilb (a) 
Xina 6s estat agraciat amb un pre- 
mi”e dos mil pessetes en el sorteig 
anual  de la Sociedat Equitativa 
de Brasil Enhorabona. 
ASCENS. --D. F e r r i n  Blanes Bo1- 
sen,  sargent cl’enginyeria d e  P-‘alma 
ha ascmdit  a suboficial. Enhora- 
bona. 
Barroqaala 
Diumenge passat en elIa se 
celebra solemnement la festa del 
Patrocini de St. Josep. Predica el 
Ht. P. Francesc Fora& T. 0. R. 
El dilluns hei haguk ofici a St. Sal- 
vador per una devota familia. 
Dema a l’hora de costum hei hnu- 
rB la Cornuai6 dels Associats a1 
Apostolat cle S’Oracib i dilluns fes- 
ta de 1’Aparicib de St .  Miquel, Ofici 
solenine amb serm6 que predicari, 
Mossen Andreu Caselles. 
tan:, divers  q w t r e  dits per tot i a 
le.; v x e r e s  mig pam 316s ta r t  s’es- 
pass;j. i de llavors e n p  fa dies pri- 
maverals. 
AGRTCOLES-Ja se pot pensar 
que una calabruixada corn la des- 
crita no pot haver  estada bona per 
tot. Moltes vinyes quedaren coin a 
capolades i molts de fraits tacats. 
Per6 la sa6 sernbla haver calguda 
be   in els cereals que amb aqucixa 
setrmna han recobrat sa verclor I 
e.i;aone:-a. 
EST A T  S A  N I  T :‘- I? 1.. --,2qUeSts 
carlvjs de teinperaturs han 2uit IC, 
que 6s  de consuetut, costipals 1x11- 
q u e m  i colca pulmonia. D’una s ’ m  
mori I’amon Miqucl Rossey6 de de. 
vant .Can Rotset  vey” i ti‘ha pas- 
sat per lloc .‘estret un atlot de Na 
hhrgsl ida de Sa Mesquida. 
Tar;be s’ha extesa un poc m& la 
passa d’enginetes que ja  anuncia- 
rem. 
AIORTrL-Dia 3 devers 1es 11 
del mati va entregar l ’h ima  a Deu 
Sa Madoria Julianeta ve j a ,  qub 0 corn 
tothorn sap era la ni& veya de la 
vila. Tenia cumplits els 79 anys i 
gosava d’extraordinaria robustesa, 
cosservant claredat d’entenimena 
de tal nianera que dirigia encara G O X I V ~ X I ~  de St, Wntonl 
BANCS NOUS-Per acord del 
Ajuntament en la Plassa del Con- 
quistador (Nova) se segueixen cons- 
truint bancs de pedra fins a n  el car- 
rei- que hi ha devant e1 portal de la  
Central eiectrica. La Piassa tendrh. 
aixi un altre aspecte i apziriencies 
de rnes gran .  
ABEliRA00K.--S‘ ha elegida ja 
12 coinissib del Ajmtanient  que ha 
de dur a cap !’idea de fer :in abeu- 
I-ador a l’entrada de in vila de Na  
Caragol. 
Neixements 
Din 21.--Maria Ginard Pastor de 
Dia 25. --Massizi Pdstor Cursack 
Dia 30,--Francisca OreII Marti de 
Sebastia i Catalina. 
de luan i Catalilaa. 
Tomas i Fr;incisca. 
Msrts 
Dia 1 de Maig.-hliquel Rossell6 
Amorbs (a) Roseyb casat, de 77 
anys, de pneurnocia catarral. 
6 LLEVANT .. 
-- 
Sa Monja 
(Acabament .> 
Al ondemO vespre, es capitd se ves- 
teix de pelrgri i s’en va anar a tocar 
anes convent. 
-Ave Maria Purisinia! 
--Sen3 pecat 6s concebuda. 
, -Sam un pobri: pelegri, que veng 
d e  Rotna per si’m voldrieu donar es- 
taage. 
Ses monies desseguida ti varen obrir 
sa porta, li  besaren es bord6 i el foren 
seure a sa tauia presentant-li un bon 
dinar. Mentres diiiava dig& a les Mon- 
jes si vo!ien tastar un poc des vi molt 
bo que duia belieit del Sanl Pare, i en 
va tirar un goc dins es tassb de ca& 
monja. Totes en varen beure menos 
aqiaella atlota que conegut? an es capi- 
18 des Iladies i d’amagat el va tirar. 
dl cap d’una espneta totes ses mon- 
jes s’iiagucren quedat adormides, me- 
nos s’atiota, enperb aixi mateix va fer 
s’adormit. 
tlavoilses es capita va encendre una 
candeletn i va tirar una gota de cera 
demunt el pit de cada una per veure si 
se despertaria; ella va fer el cor iort i 
ell creguent-les a totes ben adormides, 
s’en va anar a s a  finestra a cridar an 
els dem6s lladres. 
Per6 tof d‘una qu‘anA per cridar-los, 
s’atlota hi corregue, I‘agali i el tirii de 
dalt a baix precisarnent quant  tenia sa 
boca oberta i se xap5 sa llcngo de ma. 
nera que no pogui: dir res. Els altrcs 
I’adres, quant ei vejeren c a m  d‘aque- 
lia 111311cr~1, que no podia dir res, ainb 
tanla de sang corn derrcmava, se v m n  
espaI:far, I’qpfarcn i fugiren. 
Es capitci va esfar moil rnaiait i a- 
guclla atlcta quant 110 sapigu6 <que L? 
se vcsicix de rnedge i S ‘ C ~  va Lcr ~113 
devmt zoiit eren es iladrcs. 
figu- 
raren qi4e era iin inedge i ii di2ucrer-i s i  
volia anar a c u m  an cs s:w cnpitj  q w  
jvya nialalt dins cl 1%. 
P 
* 
Aixi que aqirests i%fiii; rei), 
Ella 10s digue que sf, per6 amb sa 
condicid de que maldement sentissen 
que’l malalt cridh, no‘n fessen cas, per- 
que per f e r4  tornar la veu era precis 
ler-li donar molts de crits. 
S’en va an es costat des Ifit i amb un 
garrot cornensa a pegar an es capit8 
de tal iwnera que aquest feia uns crits 
esglayosos. 
Es lladres no’ti feien cas, perque ja 
les ho havia avisat es medge, per6 
quant s’atIota va esser sortida i pujaren 
adalt i el trobaren qui feia es bategot 
i se moria varen coneixe que es medge 
no era m6s que aquella atlota que des- 
de que era an es convent tant de mal 
10s havia fet. Per aix6 i per por d‘esser- 
hi demCs varen fugir d’alli i deixaren 
ben neta de lladres i inalfactors tota 
aquella comarca. Ses monjes n’estigue- 
ren ben contentes’ i coni aquella atlota 
era una bona atlota, va esser rnonja i 
m6.s tart la feren abadesa a gust de tot- 
tioin i nies que de tots de son pare que 
no hi cabia d’alegria. 
Hei havia una rnareqnc tenia una fia 
i un dia l i  va manar que s’en anas a 
coctura. Per6 elia va passar aprop d’ 
una ‘cirerer, ies cireretes, eiiceses i 
grosses, l i  feien go!a i en lloc d’anar- 
sen a costura se vil enfilar demurit S’ 
abre a menjar cireretes. 
I”i/iei;ires aix6 feia, va passrjr u n  ho- 
R ~ O  i i i  demana que li Jonas cila cirera, 
per6 COW a(,U.,lILi atjoteta era mo’t go- 
iosa, no n’hi v”olguC donar i eli tot cre- 
mat s’cnfiia demunt s‘abre, agafa aque- 
iia aflo!a, la flca dins un sac que duia i 
carregant-la se an es coil, se’n,va anar 
an cs Fij!.)le de m&s a t r o p  per gonyar- 
se ia vida. 
Rixi que hi airiba, se desperrja es sac 
i diu: 
Cant3 sarl-6 
o’t dare cop de bast6. 
C a r h  sarrb 
o’t da:C cop de bast& 
i L h l  haja sa cirereta 
ioiil+!iiai fiaja es cirerb 
I s a  at!olcta per pZ, sc pas$ a cantiir: 
si hagut% cregut mu mare 
no serla en es sarrb. 
I vet aqui que sa gent donava dobb& 
an aquell homo per sentir a116, i ell se- 
guia: 
--Canta sarrb 
i ella venga a cant& 
o‘t dare cop de bast6 
Mal haja sa cirereta 
joh! mal haja es citeib 
si hagues cregut mu mare 
no seria en es s a r d  
Mentres tant, en es poble anaven to- 
cant sa missa i corn aquell homo no ke 
havia estat i n’era dia d’obligacib se’k*- 
entrii dins una casa i demand si li guar- 
darien aquell sac. 
Sa mestressa li diu: Posao-lo derrem 
sa porta, aquell homo heeu fa aixi i s‘ear 
an9 a cumpiir el sant precepte, menires 
aquella dona segui passant sa farina. 
Vet aqui que s’atlota pe sa veu d* 
aquella dona coneguh que era una tia 
seva i just  que s’homo hague sortit elk 
se pos8 cantar 
Tfa Maria 
passau farina 
katric katrac 
treisme de sac, 
La dona at sentir all6 s’aturii toti% 
extranyada i ella ho torn& cantar. Ella 
la no tengu6 cap d u p e  i coneguent que 
sa veu sortia de diHs es sac corregut! LI 
desferrnar-lo; i queda sospresa al tro- 
bar-hi sa seva nobada. Aquesta li vik. 
explica corn era qu’estawa alla de dins 
i perque aquell homo no coneguis es 
canvi, tiraren dins es sac uns quants 
cans i mcixos. 
.4qvel!a homo sortit de missa, tot 
conIrant, s’en a n i  a cercar cs  sac, el se 
carrega ~ i - 1  cs co!l i sense coneixe res 
s’en va m i x .  
Quant fou a sa primera casa que tro- 
ba se atspenja es sac i diu: 
o’t don cop de bast& 
Per6 es sac no deia res. Tot cremat 
li dona cop i se sentiren totd’una LUIS 
wits, remeuios i niasramcus a dedinq 
que l’homo ‘wt estranyat va obrir es 
sac i tots es ~ O ~ X G S  i cans s’aiicaren a 
ell a mossegades i unglades i no ten@& 
altre rcrnei que Eiigir mes q t x  depressa 
i encara deu corre si no s’ki a!urat. 
Gsnta sarr6 
LLEVANT 
OGRAFIA CATOLICA 
D E  
T 
TARJETES D I T A  I D’ANWNCI, RECQWDATO- 
1 TOTA CASTA DE 
en irnpresos per carreus, mestres Especialida t I 
I. 
i carabiners segons els models oficials 
Especialidats en llibss i articles escolars. 
LLEVAMT 
(A) bfANGOL 
A todas las l?egadas -del Ferrocarril hay coche 
que parte direct0 para Cadepem y Calarratjada 
yde estos puiitos sale otro parz todas las salida: 
de tren. 
Hay ta~ 's i6;r  c6ches disponiblcs para las Cwvas 
3 viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE TRAMSPORTES 
- 
Se sirven ericargos para Palrna y Estacione: 
ratetrmedias. 
PLASETA DEL M'ARCMANDQ. 
__ -- -- t -l_-ll-- , _-1=--7FI----e II I 
@inicos alrnacencs qcc tionen en gi-aiii?es esistcncias 
T 
IArtanencs, escoltaul 
8i's paraiga est& espenyat 
i el voleu f u  arretglia 
n ' h d r e u  Ranx6 el dobari 
he, barato i aviat. 
En lo QUP tarnbe es trempat 
es en ieinels de liaun6 
posa Iligadeu d'ac6 
a rilrells i greixoneraa 
sdoba pelles, calderas 
i mhquioes de quinqu6. 
CARRER WECTA-ARTA 
;*' 
E n s a i r n a d e s  i panets; 4 
En iloc se torhen milfds que a 14 
PANADERIA i c t 0 F i a 
E S  F O R N  N O U  
D'Jm 
i q u e l  R o c a  C a s t e l l  
A sa botiga hei trobaren sernpre pan@, paneta, 
galletea, bsscaits, rollets, i tota casta de pasticeria 
TAMBE SE SERVEIX A DOMICTLI 
DG'SPA IG Carrer de Palmu 3 bis. AWTA 
Netcdat, prontitut It economia 
Compra. carros y carretones en euslqnier 
estado se encueutren 
